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ABSTRAKSI 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
 FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 
PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI 2012 
 
A. Nama :  SYAIFUL ANAS 
B. Judul Skripsi         :  PENGARUH BRAND IMAGE DAN PENGETAHUAN 
KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS 
KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK 
HANDPHONE NOKIA DI COUNTER SALIM CELL 
KUDUS 
C. Jumlah Halaman     :  Permulaan xi, isi 70 halaman, gambar 1, tabel 13, 
D. Isi Ringkasan  : 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah ada pengaruh 
antara brand image dan pengetahuan konsumen terhadap loyalitas konsumen 
secara parsial dalam pembelian produk handphone Nokia E63 di counter 
Salim Cell Kudus ? dan (2) apakah ada pengaruh antara brand image dan 
pengetahuan konsumen terhadap loyalitas konsumen secara berganda dalam 
pembelian produk handphone Nokia E63 di counter Salim Cell Kudus ? 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) menguji 
pengaruh antara brand image dan pengetahuan konsumen terhadap loyalitas 
konsumen secara parsial dalam pembelian produk handphone Nokia E63 di 
counter Salim Cell Kudus dan (2) menguji pengaruh antara brand image dan 
pengetahuan konsumen terhadap loyalitas konsumen secara berganda dalam 
pembelian produk handphone Nokia E63 di counter Salim Cell Kudus. 
 
Dalam penelitian ini jenis dan sumber datanya yaitu data primer. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yaitu metode 
pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah 
disediakan untuk diisi responden, dengan mengambil sampel sebanyak 60 
responden. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dan statistik. 
 
Hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut : 
1. Secara parsial brand image (X1) dan pengetahuan konsumen (X2) terbukti 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel loyalitas 
konsumen (Y) hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang ternyata nilai 
koefisien regresi masing – masing variabel 6.978 dan 7,328 lebih besar jika 
dibandingkan dengan nilai t tabel 2,000, maka  t hitung terletak di tolak 
(Ho), artinya hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (HA) 
diterima. Jadi seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini secara 
parsial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
loyalitas konsumen. 
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2. Secara berganda variabel brand image (X1) dan pengetahuan konsumen (X2) 
terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel loyalitas 
konsumen (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil perbandingan nilai dari F hitung 
= 233,280 lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel = 3,19. 
 
 
 
E. Daftar buku yang digunakan : 52 (tahun 2003 - 2011). 
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